

























































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異
（案）
入　会　金　収入 180，000 163，500 16，500 180，000
会　　費　収　入 6，580，000 6，133，500 446，500 6，000，000
論文掲載料収入 200，000 236，500 △36，500 200，000
広告掲載料収入 400，000 284，000 116，000 300，000
収 受取利息収入 50，000 33，753 16，247 30，000入の
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
部 雑　　　収　　　入 10，000 45，360 △35，360 50，000
前　受金収入 800，000 574，000 226，000 800，000
前期末未収入金収入 1，000，000 1，505，250 △505，250 1，500，000
期末未収入金 △3，000，000 △2，150，000 △850，000 △2，000，000
前期末前受金 △742，500 △742，500 0 △665，000
小　　　　計 6，477，500 7，083，363 △605，863 6，045，000
前年度繰越支払資金 23，485，552 23，485，552 0 24，248，856
合　　　　　計 29，963，052 30，568，915 △605，863 30，293，856
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支払手数料（人件費） 2，000，000 1，404，624 595，376 2，000，000
消耗品費支出 100，000 56，582 43，418 100，000
通　信　費　支　出 1，900，000 965，110 934，890 1，500，000
会　議　費　支　出 100，000 56，618 43，382 100，000
支 印刷　費　支　出 7，000，000 3，662，124 3，337，876 7，000，000
出の
旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
部 雑　　費　支　　出 50，000 76，435 △26，435 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
前期末未払金支出 82，000 81，768 232 84，000
期　末　未　払金 0 △83，202 △83，202 0
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　計 11，982，000 6，320，059 5，495，537 11，584，000
次年度繰越支払資金 17，981，052 30，568，915 △6，101，400 18，709，856
合　　　　計 29，963，052 30，568，915 △605，863 30，293，856
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　2，439，568円
　定期預金　　21，809，288円
計 24，248，856円
◎前受金内訳
　正会員2000年度
　正会員2001年度
　正会員2002年度～
　　　　　2017年度
　22期生2000年度分
　23期生2000年度分
　23期生2001年度分
38，500円（3，500円×
14，　OOO円（3，500円×
87，500円（3，500円×
367，500円（3，500円×
259，000円（3，500円×
259，000円（3，500円×
11名）
4名）
25名）
105名）
74名）
74名）
計 1，025，500円
◎会費収入内訳
　正　会　員
準　会　員
賛助会員
5，387，500円（3，500円×1，537名）
　　　　　（4，000円×
　　　　　（3，000円×
　　　　　（1，000円×
206，000円（2，000円×
540，000円（10，000円×
　1名）
　1名）
　1名）
103名）
54口）
計 6，133，500円
◎未収入金内訳
　正　会　員
賛助会員
4，790，000円（3，500円×1，367名）
　　　　　　（3，000円×　　1名）
　　　　　　（2，500円×　　1名）
　220，00円
172
　準会員
　　　　入会金
　　　　準会員費
　論文掲載料
　　　　松本歯学　26（2）・（3）2000
101，500円
43，500円（1，500円×　29名）
58，000円（2，000円×　29名）
　8，000円
　　計5，119，500円
監査の結果，会費の収支に於て適正に扱われている事を認めます。
　　　　　　　　　　　　監事川原一祐㊥
　　　　　　　　　　　　監事峯村隆一㊥
